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ABSTRACT
Kemajuan bidang multimedia menghasilkan pengaruh yang sangat besar,
termasuk diantaranya pembuatan animasi. Penilitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran pembuatan animasi pembelajaran teknik dasar silat tapak suci yang mana
didalam menganimasikannya terdapat gerak berupa teknik dasar pencak silat tapak
suci, teks, dan visual audio menggunakan animasi Blander. Blender adalah perangkat
lunak open source yang menarik dan mudah diperoleh dari mesin(search engine).
Blender perangkat lunak dapat digunakan untuk pemodelan, texuring, pencahayaan,
animasi dan video editing.  
Pada animasi yang membahas tentang teknik dasar silat ini dijelaskan mulai
dari pemodelan hingga proses rendering. Selain itu, penulis ingin memperkenalkan
software open source Blender dan tidak kalah bagus dengan software animasi
komersial lainnya. Dan prospek animasi di Indonesia memiliki peluang yang sangat
besar untuk tumbuh. 
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